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总需求量 , 根据相关资料推算 , 2003
年及 2004年制粉行业的平均开工率仅






















国内小麦的种植 、储藏 、 运输的
产业化程度相对发达国家而言要低 ,





































磨粉机 、清粉机 、 高方筛为制粉












取粉率 、剥刮率指标 , 心磨系统的取
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条化 、古板的工作方法 , 其实不然。
所谓程序化 , 是事前制定行动方案 ,
以便在某些事件发生时及时按照成熟
的操作规程处理。在面粉生产的过程





了 ISO 认证 , 在生产管理过程中应真






















大效用的 B1 流量。比如说 , 在销售淡
季时 , 产能大于销售量 , 这时重点是
挖潜内部指标 , 应找出加工不同配方
















































力 , 能将研发 、营销 、生产 、品控等
部门的信息转化成生产指令。特别是
在产品结构存在产销结构性不平衡的


























体相容 , 扬长避短” 。只有将相互配合
默契的成员放在一起 , 工作起来效率
才会高 , 不应把性格相左的成员安排
在一个班组中 , 他们会相互抬杠 , 不
利管理;在岗位分配上 , 应考虑个人




班组 , 应对他们进行经济 、技术指标
的考核 (出粉率 、电耗 、一次交验合
格率)。一方面 , 让班组及时了解自己
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的工作情况 , 有助于提高班组成员的
积极性;另一方面 , 班组之间形成对
















强精细化管理 , 减少不必要的 、无效


























生产过程的 ERP 系统开发得好 , 一方
面能及时反映制造成本 , 有助成本核
算和决策;同时优化流程 , 减少不必
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